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2 )六大経済団体とは， ドイツ商工会議 (DerDeutsche Industrie-und Handelstag). ドイツ手工業中央団体 (Der
Zentralvervand des Deutschen Handwerks). ドイツ小売業中央団体(DerHauptverband des Deutschen Einzelhandels). 
ドイツ産業連合団体 (DerBundesverband der Deutschen Industrie). ドイツ卸ー貿易業連合団体(DerBundesverband 
des Gross-und AusenhandeD. ドイツ経営者団体協会(DieBundesvereinigung der Deutchen Arbeitgeberverbande)であ
る。























































































































8 )包装税の有効性を報告したものに，諸富「地方向治体における環境税 ドイツにおける理論と実際を中心にーJ. 日本地方
財政学会第4回大会報告要旨. 1996年.pp.74.75o 
9 )以下，連邦憲法裁判所の判決原文の引用は次の文献による。 Hans-GunterHenneke. Die Widerspruchsfreiheit der 
Rechtsordnung als Begrenzung der Gesetzgebungs.kompetenz fur Lenkungsteuern in : Zeitschrift宜irGesetzgebung， Heft 
3/1998およびJuristischesInternetprojekt Saarbrucken. Bundesverfassungsgericht-Pressestelle-Pressemitteilung， Nr 
50/98 vom7. Mai 1998， Zur Verfassungsmasigkeit von Lenkungsteuer hier Verfassungswidrigkeit von "Kommunaler 
Verpackungssteuer" und “Landesabfall-abgabengesetzen" 
10) Juristisches Internetprojekt Saarbrucken. Bundesverfassungsgerecht-Pressestelle-Pressemitteilung， 1998， a.a. 0. S. 5. 
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Gutachtung des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministrillm der Finanzen. Umweltsteuer allS 
finanzwissenschaftlicher Sicht. Schriftenreihe des Bundesministriums der Finazen. Heft 63. Bundesministrium der 
Finanzen (Hrsg.). 1997.; L.Schemmel. Oko-Steuern -Keine geeigneter Weg aus der Beschaftigllngs-und Umweltmisere. 
Karl-Brauer-Institut des Bundes der Steuerzahler. Heft 87. 1998. Wiesbaden.; G. Klause-Junk. Fallsticke einer okologischen 
Steuerreform. Wirtschaftsdienst 1997.1V1. S. 694ff.; T. Werbeck Okonomische Bedenken gegen eine okologische 
Steuerreform. Wirtschaftsdienst 19951 I. S. 40ft.;凡 Zimmermann.'Oko-Steuern ? -Nur dort. wo sie unverzichtbar 
sind! . Fiwilzi/handblatt. doc 20. 05. 1997; BAG-GAST Pe百'ekoven.Dividenden und Lasten einer Okosteuer ; F.Hettich. 
S. Killinger. P. Winker. Die okologische Steuerreform auf dem Prufstand-Zur Kritik am Gutachten des Deutschen Instituts 
fur wirtschaftsforshung-in : ZFU 2/97. S. 199ff; R. Weiland. Finanzwirkungen einer okologischen Steuerreform. in : ZFU 
2/97. S. 227丘などがある。
16)エコロジカル税制改革に対する財政学の立場からの批判について詳しくは，指i議「エコロジカル税制改革の評価J，東洋大









このため，初めの 10年内に， 1990年価格に対し，通常ガソリンはリッター当たり 38ペニヒ，家計
および産業用の電力はキロワット時当たり 11ペニヒ，家計用灯油はリッター当たり 41ペニヒだけ
引き上げられることになろう。







対する「酔い覚め」が増大していった 1910 たとえば， ドイツ経済の中心課題がドイツの産業立地条
件の改善にあるのに，エコロジカル税制改革の最近の展開がその点で、誤った方向に進んでいる危険
を指摘し， ドイツの産業立地を悪化しないための環境税についていくつかの条件をあげた 1995年
の経済省専門家Sachverstandigenratzur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 
Jahresgutachten 1995/96. Tz. 336会議の警告お1，1996年の経済・社会学会におけるエコロジカル
税制改革の雇用効果が賛成者についても反対者についても過大評価されていることを指摘した G.
Kirchgassnerのシミュレーション研究報告 2へまた，前述した K.-H.Hansmeyerや H.
li)二重配当論をめぐる議論については.G.Kirchgassner. Okologische Steuerreform : Utopie oder realistische Alternative? 
in : G.Krause-] unk (HrsgよSteuersystemeder Zukunft. Schriften des Vereins fur Socialpolitik. Bd. 256. 1997. 
18) im nationalen AUeingang!. in : DIW. Wochenbericht 24/94. S. 395ff. 
19) L. Schemmel. OkφSteuern. kein geeigneter Weg aus der Beschaftigung.und Umweltmisere. Karl-Brauer-Institut des 
Bundes der Steuerzahler e. V. Heft 87. Wiesbaden.ゆ98.S. 63ff. 































22) Hansmeyer. K. -H. & Schneider. H.K.. Umweltpolitik.lhre Forentwicklung unter marktsteuernden Aspekten-. 
Vandehoeck & Ruprecht. Gottimgen 1990.; Zimmermann. H. Okosteuern Ansatze und Probleme einer“okologischen 
Steuerreform". in H. Siebert (Hrsg.). Elemente einer rationalen U mweltpolitik. Expertisen zur umweitpolitische口
Neuorientierung. Institut fur Weltwirtschaft an der Univertitat Kiel. 199i.; Zimmermann. K. W.. Zur politischen Okonomie 
von Oko-Steuern. in : Ordo. Jahrbuch fur die Ordnung und Gesellschaft Bd. 4i. 1996. ; Peffekoven. Dividenden und Lasten 
einer Okosteuer. BAG-GAST. 
2.3) Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen. Umweltsteuern aus finanzwissenschaftlicher Sicht. a. 
a.O 
24) ドイツ全体の 1996年の鉱油税収は683億マルクであり，そのほか自動車税(137億マルク).排水課徴金 (126億マルク).
廃棄物料金 (114億マルク)など主な環境関連税・科金収入総額はおよそ 1060億マルクであり，それが租税，料金，社会保
険の租税および租税類似の総公共収入に占める比率は 6.1%であり，社会保険やその他の経済活動からの収入を除いた租
税・料金収入に占める比率は 11.6%に及ぶ。 Umwweltbezo耳目leSteuern und Gebuhren in Deutschland. StBA. Wirtschaft 
und Statistik. 5/1998. S. 436. 
25) Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen. Umweltsteuern aus finanzwissenschaftlicher Sicht. a. 


























































27) Zimmermann. H. Oko.Steuern Ansatze und Probleme einer “okologischen Steuerreform. in H. Siebert (Hrsg.). 
Elemente einer rationalen Umweltpolitik-Expertisen zur umweltpolitischen Neuorientierung-. Institut fur Weltwirtschaft 




Steuerreform e.V. (Hrsg.). Innovationen anstosen. Wettbewerbsfahigkeit fordern. Arbeitsplatze schaffen. Der Weg zu 
einer Okologischen Steuerreform. 1997. S. 7. 
29) Forderverein Okologische Steuerreform e.V. (Hrsg.). Innovationen anstosen. Wettbewerbsfahigkeit fordern. 



























30) Vorschlag fur eine Richtlinie des Rates zur Restruktuierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur 
Besteuerung von Energieerzeugnissen. KOM (97). endg: Radstok. 6793/97. BR.Drs. 255/97 
31) EU委員会の算定によると， ドイツのガソリンやデイーゼルの税率はすでに EUが新提案した最低税率を超えているから，
その限りでは.何ら培税の必要はなL、。しかし， ドイツでは石炭や電力が非課税であるから，この部分は最低税率要件を満
たしていないとされた。 Vorschlagfur eine Richtlinie des Rates zur Restruktuierung der gemeinschaftlichen 
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen. a. a. O. 
32) B. S. Frey. F. Schneider. Warum wird die Umweltokonomik kaum angewenden? 1n : Zeitschrift fur Umweltpolitik und 
































33) B. S. Frey. F. Schneider. Warum wird die Umweltokonomik kaum angewenden? In : Zeitschrift fur Umweltpolitik und 















34) B. S. Frey. F. Schneider. Warum wird die Umveltokonomik kaum angewenden? a. a. 0. S. 166. 
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